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ABSTRAK
Motivasi dan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri 
Ngroto Bulukerto, Wonogiri masih rendah. Hal tersebut menjadi permasalahan 
bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan 
pendekatan quantum learning. Penelitian ini bertujuan   untuk  (1) meningkatkan 
motivasi siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan  
pendekatan quantum learning , dan (2) meningkatkan keterampilan menulis puisi  
dengan pendekatan quantum learning.
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Ngroto
Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan tes. Uji validitas data 
dengan triangulasi meliputi triangulasi sumber data, triangulasi metode 
pengumpulan data dan riview informan kunci. Teknik analisis data dengan teknik 
deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan quantum 
learning dapat meningkatkan (1) motivasi siswa dalam pembelajaran 
keterampilan menulis puisi,  yang meliputi aspek-aspek: (a) perhatian siswa, (b)  
keaktifan siswa, dan (c) Keterlibatan siswa; (2) keterampilan menulis puisi  siswa  
kelas V SD Negeri Ngroto Bulukerto,  Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari 
nilai rata-rata keterampilan menulis puisi siswa dari pratindakan 59,78 menjadi 
66,67 pada siklus I, 73,11 pada siklus II, dan 79,56 pada siklus III. 
Kata kunci : Motivasi, keterampilan menulis puisi,  pendekatan quantum learning
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ABSTRACT
Students’ motivation and  the poetry writing skill of the V grades of  SD 
Negeri Ngroto are still low.  These are become a problem faced by the theachers  
to improve the quality of teaching and  learning process by using quantum 
learning approach. This research aimed (1) to improve the student motivation in 
poetry writing skill learning using quantum learning approach, and (2) to improve 
the poetry writing skill using quantum learning approach.
The subjects of research were teacher and students of the V grades of SD 
Negeri Ngroto Bulukerto, Wonogiri Regency. Techniques of collecting data used 
were observation, interview, questionnaire, documentation, and test. The data 
validation test was conducted using triangulation including data source, data
collecting method and key informant review triangulations. The techniques of 
analyzing data used were descriptive comparative and critical analyses. 
From the result of research, it could be concluded that using quantum 
learning approach could (1) improve student motivation in poetry writing skill 
learning encompassing the following aspects: (a) student’s attention,  (b) student 
activeness, and (c) student’s  involvement ; (2) could improve the poetry writing 
skill of the V graders of SD Negeri Ngroto Bulukerto, Wonogiri Regency as could 
be seen from the mean score of poetry writing skill of 59.78 in pre cycle, 66.67 in 
cycle I, 73.11 in cycle II, and 79.56 in cycle III.
Keywords: Motivation, poetry writing skill, quantum learning approach.
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